



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan 
bahwa : 
a. Sistem informasi akuntansi berbasis teknologi ini masih perlu 
diperbaiki dengan beberapa kekurangan yang ada yaitu : 
 Belum ada Code pada form bahan baku dan juga barang jadi 
 Harga bahan baku tidak ter update otomatis 
 Laporan jurnal tegabung dengan semua transaksi 
 Menambahkan form pesanann 
 Menambahkan analisis laporan keuangan 
 Menambahkan grafik penjuala 
b. Program ini dapat membantu pabrik plastik obor dalam melakukan 
pencatatan transaksi akuntansi. 
c. Program ini dapat mengurangi kehilangan dalam pencatatan transaksi 
maupun laporan keuangan yang ada karena semua data disimpan dalam 
database. 
d. Program ini memudahkan penginputan data dan juga lebih tertata 
dengan baik 
e. Program ini membantu mengurangi kesalahan pencatatan maupun 





Berdasarkan hasil penelitian perusahaan harus segera melakukan transisi dari 
pencatatan manual menuju berbasis teknologi sehingga pekerjaan perusahaan akan 
lebih dimudahkan , dan juga harus melakukan backup data secara rutin agar jika 
terjadi kerusakan masih ada data cadangannya. Selain itu dengan adanya beberapa 
kekurangan pada program akuntansi ini, program ini harus di update sesuai dengan 
kekurangan – kekurangan yang ada yaitu : 
 Belum ada Code pada form bahan baku dan juga barang jadi 
 Harga bahan baku tidak ter update otomatis 
 Laporan jurnal tegabung dengan semua transaksi 
 Menambahkan form pesanann 
 Menambahkan analisis laporan keuangan 
 Menambahkan grafik penjualan 
Sehingga program akuntansi ini semakin menampilkan informasi yg lebih baik agar 
dapat digunakan perusahaan untuk pengambilan keputusannya. 
  
